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The Transition and Problems of Household Expenditures related to Education,
















































































































































































東地域329万 8 千円、北陸地域307万 4 万円（全国平
均319万円）の順で、下位は沖縄地域216万 6 千円、
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